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VOL. 1 \\ OR.CESTER., MASS., Ot:Ct \\llt:R. 1-1, 19 15 NO. 1-4 
Seventeen Football 
Letters 
Athletic Council H olds Lon,; Session 
In A lt·n~hy m('('lln~ ls.•l wt>t•l. Mond.~~ 
cm:ninl( tht' at hh·ur <'Clluwtl di·wu-~-.1 
oumy mntll·n< rl'lu11n11. tu To~·lo nthlt·ttt"' 
r'or thl'l't• .uul n hulf htmr• fu11fhnll , bs...,.. 
bttll, nnd tntd .. WPrt' 1ltll.o'll m<•r, ln~t.Niwr 
Wtlb &'\'Crt<! lOt>tt'M nf 1(\'ttt·rttl lllttiOrt 
Foothnll li'th•n< WI'"' IIWlltiiNI, n mnnn~tc•r 
and W«;i•lllllt IIUUUij(t'l' of ftJ<tlhllll do '('t o'\1, 
and ll ('(llntlliltt't• apptlinll~l ln111'1'1111(4(' r.,.. 
n footb11ll hiiJJqnN ,r orlv•"'•hlt•. 
Tbr m0111 intl'fi."'tin~t part nf iht• mc~·t· 
in~t "''"' th4'awnnltof lt•ttt•Nlll thdootlmll 
piiiYI'nl ~llllliiii.PI' It ~ \\ llfil tUtti •l\• 
I.4'Cm pln)t•rt4 lli'P hi n••t•iH• tht• "''htKtl 
lcllt·r M n rt'"'Uh uf tlu•tr 1\•nrt.. tlu• ··~~-.m 
11uttt'(·n o;( lht• pin~··"' 'lll•lltfied urult•r 
thr t'XL•lmp: ruh.,. fur till' " I\ ," nntl thrt'(' 
otht:n-, . \.n-ltiha.J-1. Fu,...,, ""'I ~hc·rn ou•l. 
'l<hti.P Jllot t•JitliiNI tn tht· lo·llt'l' hy tht• 
onJaMr~ ruh-·, "' I'P •·ntt'\l \\firth)· nf tho• 
hntlt'r htontlL-..• u( tJ,dr nu-ratorlnu .. 1-t rvwt• 
dunn!( lht< anol I""'' .,..,.,....,. Tlu• nth1·r 
lhlrtf'l'n l('ltl·r- \\t•n• ""~"1"1 tu C!IJII . 
ll. }." llanan, ~tmw, OuiT~, \11loi'Jwra. 
l\lllu:Ju r, ( '·~N<a•·•utt \\ a·iu .. ·n Dunb:tr, 
Rtt, ttl, \\ '"'''IUIIUJIO, ~11>1'1". i-'~'1'<'111 
anti <'unfwM \\', F l\1'1111<•1) , '1', " "-' 
eiN'ttod m:rnal(l r, llll•ll· \\ Brtl'lo.<·tt ' b , 
a,.i.•lllnt mansl(l·r, n~tlfftiw·l), fur lht· 
l!IJG t<·u.m 
.\. lnl~k "\\ ' "'"" uw;ml .. l tu \ \\ 
Fnull'i< for hi- ""rk in l'l'()'o...OOuutry, 
numing llll-t ~~·!·•nil . 
'lllt' m:tltt•r or ('HIII'h fur IMIIh baJ;t'haliJ 
IUld (oothaul fur till' (~JIIIIIIJI WOO.'<IIR~ Wils 
~ussed, buL nntlun~ "I"' •h·fintt••l) 
dt'<'itll~l. Jo'nnlyt•o• T Ull<kl', who ~~~''i>it'tl 
Q,lC'rgn>n thL• full, wa.• nwnt i01wd '"' 11 
tJuu.hdatl'. It wM <•ntt;l to ..,nd n lt•lt!•r 
of nppn•t'intion Ill llhLI«' fur lhl' to4'1'<'if'ffl< 
hi' r~n!lci'Pd to 1't'<'h tfurilll( thr Jl•l.•l 
~L>;m. 
1L wa.• out dt•fuuu·ly tlt'r~tlc..l wlwllwr 
the at hiNic 11>-«ttl'll\ltun •h11ttltl tliTtonl to 
purclw.N> awt•:tt!'no for lht• ftKIIhllll 1"''"' 
this fnll nr nut, Thi.• dtOI'U""ton lt'tl up 
to lhl' propf'l..al t•f 11 fombnll banqn<'t , 
Ycith the rt"'ul(,! l't'<.'Onl"l m tulOI hl'r plnr.• 
Dr Lon~t announN..! that apphl'ltllon 
W.tl l>N•n """"' ftor ot('tniH'f>ohtJ> m tlu• 
A, .... ,..i.lltun of "'"' Enl!l•n•l C'ulk'K'"' fur 
C'~Jrn·nN.,. on .Ath~·tiN. 
Will Banquet Players 
Footb.1ll Men LO bt' Honor <1ues1s T hurs• 
d3) E•ening 
Tt..-h i.• plnnninp: 10 honor hPr foot hn II 
h(·l'(""' with 11 lunqu;·~ t hi_· y1•nr nt "hi~b 
tht• ll'ltt'l'>l won lw thl' tnl'n tluriDit tht• 
Jill.•! N'tl>•ln will · ,,.. JIUhli\'ly t\IIIU'tlt1l. 
Tiw plnn onsnn:ttL'II at tht> nll't'IIIIJl ur till' 
ttthktil' <oottul.'il lt~•t w;>t•k llluntlny l'<<•n-
in~. :u whit·h 1\ t·QmtniU~"e t't.m ... i:--tlfiJ( u( 
Dr. llul11ml , C. ,\ , $tun~>, :ulll ( •. H. 
Darlin~t wt ... "I'IHlinto•l tu. u.trry lllll tho• 
hnnquct if it !-<'('ttWd mlYi-:.•hlt•. .\ I'<Ul• 
"'""'of tht• thnoo' lowt'l' eb .. '"""' on \\'•~1"'"'" 
duy und Thul'l'41fty mlht'!lt<'ll thnt ttlHHtl 
100 •ttulc·ut~ "oulol utto•ntl, :mol lll:~tl• 
1\t'f\' r:lrrit~l IIIII toll thi.- h!lol-l• 
Th1• b:uiiJUI'l will 1.11' lwlol at .,.., o·n 
n'l'lt~t•k TlmNiny ,.,·,·nint~ at th<' !"tntt 
:llutua l rc...,.lnunmt Dr. l.t>nll '"II I•· 
t(l!U<t-m:"'""'· lllltl t h<on· "til b.· 1\ .hurt 
Ji ... t or inu·n .... llnst ... ~~:lkt'f'.. 
\t 11 t>.~•·mhc-r mt't'tin~t, lh•• Tt'('h 
<'uunl'il ron>JClt·n•l t'l&....,. ron:-ututj,•n~. 
Ctui_ .. uu.·L"" t•nlt:rta.inrrwnt. tlw JKlin• r.y~ 
tMll nntl n puhlirtty <'<unmHto"'· It "a.' 
ft>Utu.l th~t J>no,.;o.J .. nt llolli:s ho< tu.J(II· 
tl.ITD.n@:l"JUt·ut,.. fur a ( hri---un&~ t:t'U' IH-nnl( 
"'' thnt this mnltt'r WI\>< tlr.•JIIl<•l 
The con.-idt·ruti•Ht of 11 pui.Jhril> rum-
mJtll'l' w~ rcrommittoo in ordo·r tu (J.>.N'r-
tnin if ~urh n couuuitlre wnul•l u.tiorlt·r•• 
"itu tbc auh·erlising d~plirtnl~nt• or Uw 
vauioull Tt'Ch organizntiollJI .. 
OLFFY IS CA PTA I" 
L nnnimous Choke to wd Nelli Vear'l 
Ele•en 
\\ illiiUD F. Du:/l'y, 1017, uf \l"un•l"lt·r, 
ww. llrwUmOt~:>l) riCI'too e:tptnin of the 
1!111\ footb:ill team at a meeting of tbn 
" \\ ' men l»t Frid..~y noon.. "Jiall" 
Duffy ha.. pbyoo "ron.-L•u•ntl> hard p:nrnt• 
nt nt:bt !'lltl rnr u,<' pa:ot ""'' --n••~. "r"l 
bt' dl'lterve8 u.e honor giv!'.n him. lJt• ba.o 
pla~,;od lhe "hoi~ of t'\'cry l!lLW" t'JCN·pt 
Cl\ IL SOCi t:n -'\LLTI 'I;O two durinp: hi- two yeano in Tt'<'b fuuth:UI 
Ucrb<·rt C Jlonl'(•, 1!107, pvl' 11 \'t'l')' Onh· oof'<l ba.• be lx= burt. and then not 
toteno-hnttt dL'!('tt ... ino on tht' Nlll-lrurtlt)D :n~IL•Iy. DuiTy is not only an IIII;Pt't-
lllltl mnantrt~<IIN' .. r hatununuu11 nwul• at ~1\'1• nnd a •tt"A<<y playl'r, hut bP h"" th•· 
tht' muothly C1vil Jo.:n~t~toN'I'in(4 S.w·iN~ qualtti•.., nf A ...,.d..,., 
mt't'ting WI l'rid;~~· f'\"NIIII!( n.p t:alk or tbi, yl'llf''t! lt>ttl'.r rul'n, Uunnn, 
.,.... iUu.-trntNI with a l'UW' numh.·r of :,;toni', Ounbar, \\ i<odenmMn, Royal, 
8hd!'> obu11 tnR tht• I'""'"'"'"'• and Fono, and Sherwood will he lost by grad· 
variniL• lund• vf rco:ul huihluag mrtrblllt·r:-•; UlltiiU1, but tht·I'P will I"('01JUtl a \'Ncmn 
llJil) 11 N'l'l of "IIIUVII"'" •hiiWNI Ill fVI'IIlt'T llltC'l..fi~kJ .. 1111 tt IIUCJCU.~ Of fiVC ltttl'•lll()ll 
dctsil the <'On,tntrtilln ,,r l)l'(lkl·n t<Wne \\bo, with the promi•ing ~nd ~tring 
N>li<Li bound with """''' furm nf lilt u men. oll'n of lhi~ ye~u, hhoult.l nua.kr 11 winning 
Mr. P<M>N' '" n•tt<l l'ltp;uu~·r 11 otlt till' 8:or- ~coam for C':lplain Dulfy to k••ul tii'XL 
reU :II fg. C<a. t.tf LI .... Lon. I iiCI\bOD 
Pleasing Concert by 
Musical Clubs 
Juniors Take Two 
R.ifle 
1111' i•mu1r r•l:k.,.; nilo• I• run ol•.f•~•t"'l 
MAD) Stud~ nts l njO) the \nnual F.• ent tht' !'t·ntor>< 3lld till• r ... -hnu.n Ill llu• "I~ n-
1111' <'t>tu·t·rt auto! cl:tno-t• uf tho To~·h "'It nflt• m:oteh•"' Lt.•t "'ocok, "'''I" tlu• 
:llu.,..,, (')uh• ''"'' \\ <•lnt'"'"~ na~tbt ,..,.. I "''l'l•<•u•"n"' """' tlo·ft11h•l th" fn'l'h'll• '" 
11 ltl'l"t ~uo·t·,.,.., ""tlw l:!tl«mplt.,.prt'S<'nt '1'3,\'l<>r "'"" hip;h 1111111 f<•r tlu• wo~·k, '"'" 
('1111 llltt~t . 'l'h·· ~th..- t•luh llllll<'lll'o•ol In II llo•id .. rlt ...... ~~·11·1 Tho• I!C11rl'l!. 
j!tllvl tul\'nlll:tl!t' anti tit•• llltllrl!'t tli•t in- l!llb HIIH 
ll'ti.-lwd il-<•lf "" tt•ttttl. \ 'n<·nl 1111\1 ttlltn· Tn~lor os Jtt•i11 
olnlin "'''"" h) Trull nrul ( '<>lhurn lloo l :o :I ICKm· t~t IIIli'\' II" 
llllltHlolin t•h•lt •f'l<'rt al)ll llthlfl.t to tlw "'•hlt•y w; Vr·~·lllnol 
117 
u:l 
nttractiw JU'IIjtl'mn. L<!\vi~ \)1 s1w 1•t,..·r 
1r.! 
Ill 
Ill \ flt·r tht• 1'11111'\'tl thi'I'P 1\tl• tl!llll'llljt f-1toi'N ~~ ll<'thull 
""''' nh<>Ut 1:! tf, 111 mu•ic hy the Tt~·h 
un·lw•lm 
Thr !IITair WM llll(lo•r tlu• Jl.lii'IUUI~ ur 
l'l'(.,.itknt llud ~IN. llulli~ atul l'l'llfo· ... -or 
nml \IN. llt•nnl'l 
ltli ltll 
Tin"'<• n<•t <tlltllifytnl(' l!lto.;, :'ltWIII'I ''· 
l'ntillu tl!l. 1111!1, Wiloll-r 0•1 , <:rttllll "''• 
t!iu.-.. ;, I'Pt<',..m '-11. Tnt•' 1,11 
IIlli l!llli 
l..nmht'l't o:; u .. natl ~,-, 
I'R.I lfS Orrt R.l I) llumphn·y !tC. l'i•·rt"C ..., 
<\. S. \1. 1'. 111 StlmuiMe Studenl \\ember~ l.ynn OJ 8rntt•lun ...... 
Th• \nu·nnu1 ~M·JPt)· uf \lt"t.•f,•uut· tl .. Ja\·Hrin !t'.! h.i•·n),-. ,, 
.... , l.nt~ttll'l ,.,.II:\• uiT<·n~l '"" pr"1 nf l\\•·nt~·- fhrlint.t !r:! Thn•·krra) 
fi,,, clull.'"' t:.lc·h fur tiH• 1\\d '"""'' ~'f*"~ 
'"'r1h) t•• tw., n •·nntnluuMm 1u t·ntin'"'""' 
tlllt lttnutun• l'urtlwr p~rtirulntJo \\Ill 
t~ ruhfi .. J, • .,.I 1n n,.,, "< .. ·l'~~: ltQ.oltJt•. 
C \I.I. 'I;IHR. Ol T TO \\01{1{0 \\ 
Tit<· lw •I t'lllt·llll: .. t·<·t·r put nut h•· tlw 
Tt-rh, . :ll . (' A wall~tm~ulo•tumnrmll , 
Tho·"'' ,,ilt·lhifU'JII 'l"~ ('\'t·nty .. five' f'<•Oill 
t•nr·la, Hr P.htl·liv•• f"f·ut~ an lnh .... r """' ur 
mnrt•. 
A. I. t:. t:. M P.I..l i NU, FR.IOA\' 
On Fridny PVt1ttittl( nt 8 n'L'itl('l.., tl11• 
third rp~ul: .. Ult'l'ting c•f l hr• \\', 1'. I, 
llm11~h ur tht• A I K K will lw held iu 
tlw K K llulldtnl(. 
1'ht• «lll'!lkt•r wall h(' Edwin B. Kulto•, 
who L! llu· tbi!'f t•nj(inr•l•l' in rhlll'l{t' or t ho• 
tlt··t~l , Nlll~tnlrttnn, llrttl op<·nllttm Hf tlu• 
N<'"' York C'('nlmlt•l•~·trir. ~plt'HI 
Mr. Kllttl' ... ;u .p!'Ak on "Ell'rtrifiea-
tinn 11f tht• ~''" Ynrk <'<•ntml J.inl'll," 
iliiL•traltnK hi> lt'l'tttn' v.ttlt lllntt'tll tJ.idl'lil. 
Thn lo'('lurco i• """' lO bt• mlt·rt'foltng and 
il\lotrurti.·f' and anyom· mt(•fi..,ll'<l ialriv•·n 
a t<n'lh·•l "'"''""''" to Ill' ''" ·nt . 
A 'I;QTHCR. C IIRIST\tAS RCo\OINO 
Profes11« Wlnltr Will Cntcnain Tt!<h 
Me n A,;aln 
rn.r. I. J,. \\ inlt-r t•f ll•n·ftl·d, .-illjti,·o 
a r~o:ulan~t: 111 thl' E. L . l;uiltlut~ on \\t-Int.,_ 
tin) ~tft•·rn•HIII, J),.,. .!.!. 11.- "ill ,.J.,..t 
J),..t.,,.,,. ·~ "( 'hra-tma .. ('un>l," wluda lot 
b;Ut n·"d Itt ,.,.,.,, nu·n for tloe JI:OHI twu 
\·cant, unit"" .. th11 tmlt•nt· olt·•tr<• wuurtlun~ 
d..... Till' rhfllr of the l'io~lmunt C'lntrrb 
will ,.,flit (;1'<11'1(1' 1 •. o.w,.•l',. " l.i•trn, 
l••nJiml!", IIIII<> Mt•," nrul C. ll llttwl.-y'• 
" Jlnly Xight, l'l•llf't:ful .\aJllat.'' 
1-:xcffi"'"' "ill bt·l(tn at four u't lock 
jlrtlllll'tly. 
167 
Th""'• om ttot~~lif)·in!l: l!lli, Uou11u II LWI, 
Hn~lrnllOFJ.! lo!l llll<·i<l"''" t..i, l 'o•un ...:\, 
;\ll'mtl ~-
1917 WII 
1.)-lUl ·~) \\ tt.lt·r t•:i 
l't•un Ul Cinfl·n .... , 
.ltlflvnn t~1 ll:tr•·n• 
""' J...tutelw...rt \r.! n~i·l .,tl
lln•lt·niK·rl( 1!11 llin< ... !'<:J 
.Jtlli Ill 
Titlllll' lltll Qlllllifytnl( ' Hili, !)ndt Jfl: II(), 
~lt·rrall Sd, ll umphn.·~ 0,1, llllvl!(,..•u . . ~. 
llrllntlf'll 7'); 1111!1, Trur ill, :-;,.,••lH•r 71 
II OLV CROSS UA \tP. PROriTS 
TI1o fitutn••iat.l l'tnt<·aur·nt of llu• llnly 
( 'n'"' JVI.flll' whirh '""' h•N• "''lmtift"l tu 
M"""ll!'r \\'tml ~hnw- thiU ' l't•·h'l '"'"' 
nf tht•numo•y ~:~$;!07.:!1). Tlh'n• wo•tt• IM I 
pl\i1l odmL .... •ion• with 11 tll't pnolil of 
57\}1..10 and Nl'h ,...J,ool n• ·J\:"'1 50 per 
N'l'll of (Jtj, III'UIIUDI. 
,\t·<·t•rtlinu; io IIH• ofhrtal l'<o:trtl lloly 
Cn~ tu.d ~~ m.•n in au C'llt'tTUJ~ Pi'Chnn, 
,..hil,. il i.• • tim."o..J thnl Ted. hat.lai><>Ul 
li5 Nf•h•f', 
CALC:'\ OAR 
TLI:SD~\ -5 p. m. \J""Ctinlt ol thr 
Xn•' ST•F•, :<.'t\\11 Hual<lm~~t. 
'> r,· m. ('LI'tn Cluh tueo·tml( iu :-o •• IL .. 
111rv l.Alh. J . \ . lo(illll ' li, "ill•pmk 
uu 11 .\hlk." ""'! f'. \ . 1•4·rkirut 'I; 
tln , .. fbp PMitldit• T:1hlf~" 
THLRSDA \ 7 J>. 111. l'nnthall II .,. 
11'11'1. Shu•• ~lutual H''"''"" 111 
"RA-m••" Bruwn fl nn-ar•l 1'-tl', ( 'hwf 
of lhl' JltlJ'YIU'.{ 8 flltrof 10f l'o•oll~~tll 
Slr•llt!gy ... ,II •t•~ok. 
Evcryono in,iv.,.J . 
rtUOAY-Il p. m. K K ~l"•tiu~ 1:•1-
tlwin R. f\ntfJ•, mJ ••'J1u• Llt"tnlwn-
tioo of lhe ~o·~< Yurk Co·ntrol." 
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THE FOOTBALL BA'I;Qt,;ET 
11 is quite fittinJt that a successful foot• 
ball season-the nwst successful in }~rs 
-should be formnll~ closed in n nlllJiner 
mure imprcs.'hC I hnn b) the mere nn• 
noun~emcnt lhnt cert3in players hn•e 
been deemed " orlh) or the honor or 
"earinJt the school leucr. Certninly tbe 
school o•H•s more tltrul this to the men 
\\he> ga•c freely of their lime and enl:rJt) 
that T ech rnl~tht hn•c a ttood t••am. It 
i<, moreoH•r, In "cepln.r; "ith the spirit 
of nd•nnce in all lines nt nthletk and ph) sl· 
cal endea•or nt Tech thai a ne" lnstltu• 
Hon-thc footbnll banquN-should be 
SLartcd this )e:tr. 
N. C. FJJ1T11 '18 :-lew~ F.dilor MID· \ I; <\R EXAMS 
1i. P. CRAKI!I ' JS :-lews Editor I It should be hnrdl) necessnr,. in no} 
BU ' l.'\ESS DEPARTME:'\"T cl.horuuion ro s tud) . to do more thnn 
V. B. Ltuoi!T '16 J3U!'ine5!1 liAnAger point out the brier time rl!mnlninJt bdorc 
E . W. J ol'll:S ' 17 AdveriL<iog M Mager rhe mid•) Car e\llminntlons "ill dl!luJ(C 
R. K. PB.L.><CB • J7 ub><eriplion Manager 
the studenl bud}. Rut eight sc hool d.~)" 
REI'OltTU!::: femnin before the Chri~tmns •aLntlon , 
C. A. Pt:KKI'~ '17, (' i'. 11 u-EI.T\tS '1 ond there ore tonh nine more after the 
n. ~&\\C0\10 ' 11> . F. G. B.<RDER '19 1 \QCftlifln until the bcjtlnnlnjt of the llood. 
R. W. IIFm llS.\S 'Ill F. 1..' l..UJ\'D ' 10 Whether "c sink or s"lm from 
C. W. l'\R.-.os- '19 A [I \\ t 'LCil '10 , 
IL ::.. f'MtYU\1 ' 17; R \\. llullcrr, 'I~>; dn) toda} '"11 dt!pcnd. "lth ntan). upon 
\\ D . \\ U.KD>OON 'I '-; -'1. (' CowD&N,'HI. the nppllcation to studies in thcs., fe" 
All checks should be mad!! pay!lhle to 
the Business Man,.ger. 
dn} s. Conscientious " urk. togcthcr " ltb 
a little ~ltrn ~lud>in~t on one ur t\\O 
doubtful courses during the •3Gation. 
Saturday Evening D ancin g Class 
FOR BEGINNERS 
to learn the 
Waltz, Two-Step and Modern Dances 
311 MAIN STREET 
No one n eed h e sitate to j oin this class f rom lack of 
knowledge . We give personal atte n tion to each pupil. 
Specially for Tech Men 
For particulars call at the Studio. 3ll M ain Street. DAY o r EVENING. 
Teachers. M iss Ruby H. Day and M r. Rol.and G. Day. 
Tei.. Parlt: 5092, al.o 21~1-J 
Jewelry, Watches, Diamon ds 
Drawing Materials, Stationery 
Tech P irl!', Fob. Md Stationery. 
A II makes or F<>uoU.in Pen.q Tl'pfurLod . 
A. P. LUNOBO~O 
J IS Main Street Worcester, Mass. 
HAIR CUTIING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every variety 
at a ll tim es 
( • 
The Tech :\c\ft welcomes communi-
cntioM but does not hoW il...;eiC I"C'fiOIUWie 
for the opinion• th~n·in ClCJ'res!!l!t.l " ould be " life $1\er r., rnnn) "ho. \\ C "Tech" men, for a Classy Hair Cut, try rCJ(rct to h:tH' to prcdlct, " Ill tU thBI time 209 M ain Street. 
HOLLIS E. PEASE 
Tel. Park 1065 
All mllterial ~bould be in oofore Thn:rs-
ds.y noon at the lntt'i!t in order t.o hnve it 
appcttr in the> "'·~·· ill.sue. 
Entered a.• ..-oond el'\&> moLtt'r Sep-
tember :!1, 1910, 1\1 till! JXI'flo00((' :ll 
Worcester, l\1~""~ under the A~t of 
l\lttrCb 3d, I 79. 
All communi•:alioll3 would 1>4' :uldre..-l 
to T eeh New>', WOIWSler Poly· 
technic Institute 
TBE DAVlS PRESS 
DECEMBER ll, 1915 
BOOST TECH 
lind lhcmseh es be) ond !heir depth and 
"lthuut ns~f~lnncc in :1 ~~u ol urm~<lm• 
llnted nnd lncnmprehcn~ible n•attl'r. 
SOCI<\L I.IFC AT TCCH 
The cntertnlnmcnt offered la~l \\ <'dncs-
da} \\115 11 \l!r) grniir)in~t one fmm t" o 
points of 'i""· The number.- on the 
prot~rnm "ere C\cellentl} rendered, and 
mnn) T~h men tool. nd•n ntot~te of the 
llpportunil} It> \"llf) lh" moniiiOn) Of d:t.o;~ 
rnom and shop "~~~''- nith nn e•enin.r; <•f 
social pleasure. 
linle need l)e snld or the concert itself. 
The combinl'd musical d ubs de~ene the 
comm<'n<lntlon of tile s..hool. for th.: ''"' 
months' training hn~ n<~nmpli~hed fin<• 
resuiL<. 
Editorials Rut the su.lnl II> I''''' mn) desl!n e ~treater altcntlun. Suci:tllifc is, or should 
be. "" important p:trl or 30) scheme of 
Wasil trul> a thief, or mcrcl) n prnctic:al college trnlnlnx. IS<->caw.-e t.b.ls, amonJt 
joker lncking a true senst- of pcrspecthc? other t hing$, Is 11p1 IO be ncJtiOOcd In 11 
bus) technical school. embr.1n enjtlncers 
PASS lhrouJth 11 period of life "hk h l:s 
The rifle ~ru~tches are cr<'lttin~t n henlth) 
lnt~CSI amon~t the students. Th~re ho• c 
been se• ern I rem:uks sbo" in~: Slll'prlse 
enremcl) important in s~Kinl de• elor-
ment "bali)' 11bsorbed In 1 he serious s ide 
of the prOJ(Ttlm. nnd thC} ar•• graduated 
into a business or rrofeS!Oion:al " urld 
a t the amount of pb}sical ,..,..k nctullll) "hich terms them narro"· 
in•ohell In shooting ll Slrlntt of ten o.r I T..ch n~'eds more of" s~Kinl n:ature in 
' "ent} shot:£. the life of its students. The hue nnd 
cr} is nl"ll)S for mor<'-:a more complete 
currkulum. mvrc athletics, more dme 
The nc" lootball captain Is to be con• for ll'Chni•al and (tencral literature. more 
gra£ulnred upon hls election. The unlln· ndhltle~; and all this in a proJtrom nlread) 
fmit} of choice fod.k otes tblU he "ill be 0\C!rCrO"ded. \et there ore OlliD) "bO 
backed nc~1 ~cor b) a lo}nl tenm, "hlch \\ Ould benefit b} a bro:tdcr socinJ life 
is the IIIOSI lmi)(IIUI'll fac(Ot' of SU~Cl'H to lhC (C\\ 1'h0 "Ould derhe hnnn from 
"ilh an} team. \\ ith a fortun111c choice 11. The n1tnru~l s tudent must h:l\e dher• 
of coach ond conditions uther"ise fa\Of• slon, nnd seH•rnl concerts a ) enr slmil;tr 
able, Tecb should ho•ctbe stronxest team 10 thnt of l:~st "eek " ould be much bener 
)tl. than onl) one. 
FANCY'S, 51 Main Street 
Neat 4Hf te StaUo.a A 
The G. S. Boutelle Co. 
Gil1 S1ore 265 Main S 1Tee t 
C ARDS AND BOOKL.ETS 
"'''1M Ch1:.iu:.t -.1-rrtiaa n-u 
PICTU RES AND FRAMING 
]. C. Freeman & Co. 
Makers of the lki!L 
Speetades and Eyeglasses 
QUICK REPA I~S 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRINTING 
376 Maio Street corner Elm 
DURGIN'S 
.lttudtr anb ~titian 
EYES EXAM.lNED 
FuU Line or W. P. 1. J- elry 
BANNERS FOBS 
SEAlS STErNS 
LOCKETS PLATES, et.o. 
Jewelry ud. Optical Repalrlaa 
promptly and satisfactorily do .. 
568 Ahln SL, opp.tbe Post Ollie.• I 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Try us once and you will call again 
:\\en's Sewed Soles, 75C. 
VISIT MONSEY'S 
Bon ling a nd Pocket Bill iard 
PARLORS 
6 All~~:, 9 T:~bh .... 3 1..J3 PEAR.l ST. 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Stree t 
WEDD INGS AND PARTIES 
S u ppJjed a t Short Notic e 
ICE CREAM, Wholesale and ~etall 
Post Cards 
Fol' the Ilolidll)-s.Dirth~·"· Anm••er:oarics, 
etc. Tbe kinds you like to send and your 
!ncnd• like to r(.'()()ive. 
Your ordt~m 110licittod for 
Dte Stamplna 
InitiAls, M o.nogrruns, sod !!C4ls. 
Quick, (100<1 trurk, 
1rricr~ rig/11 • 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 11\ain Stree t 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mass. 
lmported aod Domestic Cigars and 
Cigarette; at W'bole'<:llc nnd R etail. 
We carry a full lin~ of popular Cigars 
nntl CigarettE$ at Retilll, also Pi~ 
s.nd Smokers' Article!. 
Mr. B<mlou, •lw """aJliJlAI"l'OI Eo\&broolt 
and l::at<>u'o Brllllch lOt 12 yn., ia In Wf1P'. 
Bn·l O&.k Lnlber 
' AUW01k01W'utoe<l 751 Mall Street CoUege Boys are always welcome 
Patroaiu Oar Adntlisen. We rec:elllJMid them as reliable firms, where yoa cu gel geods that satisfy 
o~ccmbcr 14, 1915 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
21erucCOLUR 
IT FITS THE CRAVAT 
Merchants' National Bank 
Opposite City Hall 
Assets, .. . $10,000,000 
Su11• Pr.,.ocd ~-
Domblatt Brothers 
The 'Pcch 'l'ailors 
Repairtn !l". Cleaning, Dyeinlt and 
Preuintt N e atly Don e 
Good. ~•lied for and d.,J,vcred 
12J H ichland !;treet, Worcester, Mus. 
Cor"r Otwo•d 
,.,,,. E~ rv F•f'l' .-;,.,, ,_.,, 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all points in the 
United States and Canada $ $ 
J71-J7J 1\\aln St. .• Worcesler, 1\\au. 
XMAS GIFTS 
at 
Book and Supply 
Department 
J(\\LLI{\ 11\'"-RS I'ILLO\\ S 
LCHHI.R UOOUS 50'0 IIOOKS 
STATIO'AR\ \\I ~S C.:,\j{I>S 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domenic uae. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I 19 HIOHLAND STREET 
TECH 
C0 \1 \\ L 'ICATIO' 
1>< '<'. I. Hll.i. 
1)).:.\R Nll. 
Tht•J'(" rtff thit<n-... :uul thit·\~- ~ .. Uh: 
1tu,.,.,"" n•h han.l!" iu t.Lntisdu :,!u·r t\mu 
up lht• •·krJ., , "''Ill<' thi•·;·,~ lo11~lup t~in­
:tTHl nth 1!u--.. p:t.. .. :-t.·n~·f"'oo ,,f tla(·lr 1·~~-.. htf\ .. 
:tt til•' JKHD1 uf :t n·voln-r. Tiw .. <~· thtt·Va ... 
u,n• ll\ :1 ... ·no:t b("t"''O"': llw~· 1~\kt• 4ft-J"'-'f"!tll" 
duu.wt .... n:Ji.: th~ ar h\·~ .... •·• ~~ttam tl.t.•sr 
I'IIJ110N': M<l if tloo'\• un• I':>Uitlol tht\" Jln• 
"""" aJillln~l th:u; "•"I''""' I. illu itu n• 
ut•1hit·u .... l\ho .. nf~ into ttou ............ :.1 ~h1 
to roh. "h•• La.!t· a.ruwld th<• ""n" r mul 
puutu"f• UJk'Jl old rut-n a.rnl w, .tnt·n, ~u:ah•h 
l)tf'lr mutu·v :tW:l\' fn•m 1ht·m lt.r ·I rlu-n 
nau ft•r eft ... tr t.r,. ± ·n ........ ~ 'hit•\"\'11 llft• 11 
tlw l''"' ... , luwt ,,r hurn:.ln tlf'Jtf:a~latinn,­
iu f1u·t tlu·y do thin~ that l•vt.·n tltt.• lc)\\t ... t 
tuun~.t \\lmltl lw ton honomhlo• 1" olu 
Tu tlu• btH·r d.i.•" lllll•t lwlnUJI till' 
J~·I'QU \\hH ..,tHit• tht• ""'IJ(II IU h"t•rli:~IIUt fht• 
"11''' "1 ('h,h '"'"''''rl fwou dw lmlktm 
l•mnl m llu) "'"" llallla.•t ~I• mob) IIIIth I 
E W S 
T\l III.T\ PI II"Ql J:T 
Tl,.. fullmttuu"'" '"'"'l" .. t ur Tuu ll<tn 
l'1 \\ u~ lu M I , .. t :""<i.;tunl.•' l'\!·nmr::: .1t tla~ 
Hut• 1 \\ um·u ( I. ~h•rrnQ f\rlt<~~~t u~ 
'('n .. trtt.."' .. h·t •tn•l .. m•• ur 11... , ... llt·,.... ''' l't!' 
l'n•l \ ' lt1 ),..,., \lr. II h I •IUIIIIIII(•, 
\lr \ ' I ·r ,, •1<•11, It \\ \ tMIIIl! an•l 
II h 11. .•• ·n,.. lo.,n.1utt 1\n• ,.,.n 
!llt~·tMft,.l h\ dtfl lltlt\14 fllt•fllht•r-1 I\.' \\t 1l 
,.., 1,~ th, ,t!uuuu. 
\. \\ . C. \, TOll('\ \II.~TS 
\h.r.ut h n uu·n Itt~\• t·ntt n .. f 10 t' rh 
nf tla· \ \1 . ( \ , Tntlnlfillll ot·, J.u1 
murr :u-. " lfLit .. t. r •. r 11111 n-a.~·un tltt 
huw rur 'tal tit ha.'l I tot, n t·,U·tuh"l 8.'\"t'h.IJ 
tla)' '\u" hu"'''···r. tl.tt t·uuh~t1\ "'II 
Jrd .. l.,rf4,j :.1 unt·t• \\• a1d1 1h•" hull~·tw­
l••:tnl , IIO<I l>t• Ill tlw • ll <llrt)" "lwn l!w 
t'\t'lh·mt·ht .. t .rt-. \u\ tllt'rt \\t ... lune tu 
t·UI<·r ~hi•Ut.l ... ,. I h·\ \\I •• , r .. r ~~··1. 
~.,. .. um ... fnr ••ltl'i'~'.,....• ,~r l'\)t f~,r •·lh·"'l". 
rlw ••w•. :uln·ra~>omll th•• """''rt t\lth fRO.\\ A 1 RLSII \\ ' ' 
•m •lln•tnauun .. r a ,.,.,,ltiP tLut•·rn~r, """ llood A•hl,e rur \II 
pLtN•I "". ~~~· hull•·•m .1"'"~1 ~lt·n•l·" J ":-llllrt tlw tlul .. rr "•·II. I ,,.n .r '"" 
n~urun.J! 1 .,. .... ,Ja"· mumt~\g at \\;L .. ~.tun~·· ha' (' ju~t ftun~t"(l J~ll t•\.Juu 11r hu\'~·••t 
lfu l'tll<~l.. :\loll ln<tk II 1'\lth•tltfr •tnft• Ill Jlf'l•fllrt•l f,.r th• rt'<'ll IIJIIU, \IIU \\1)1 (.,·1 
uf1t•r hH• n~·ln.·k :mtl ..,nf"nk~ocJ '"'a~ v.lfh lk·thr •( '"" nu .... •" "mal•• Ul•:l,.,_,, •t.u•MI 
1t m t Jw d:trkrw ........ ~ \\ f ' :-ntt·•·rd~ ltuf... \lnrtiiUil ~ tu t lu.• IIH'U "lu•m ,.·~:.J l:t 
I lot~ I rt '"'" tun " l•~·h "'''" hu1 "'"''' \\1 1 ·, . II 
. . . 1 ·u '""" tmd 1 uanu 11.1t 1 h , ... uu-m 
tttlt ... ult'1' \\Jut •l~·i 1l11- lru·J... lml 1f h~ :ltl~ f":"tll _.n: t•\t·n 1 1-un~h ,uu ~I·• tt••l l..nh~ Ju-' 
dtaw-.· t lu .... u tad" -J.uuM l.uJ•twu fu ,., lhV n.uuu· ~~"'''. ' llt•ltu, J ~llltt.au, • fur n nu lh• 
llll!lrr tlu •·H~ nl that 1"...,..'" I lu•1•· 11 1 1 : II .. _1 .. t, u tot "•1•n••" u t•tr ,.,11 &H ,,~·uJ:.tt•., \\1 l"tlr IIJl tOttUJUa l"f ... IJlUUtlll t•t lll.t1t• ftUU h\ . .. 
lunJ it &.·a:H tln•l• rm· ll nott• t·ur1tt,.IIIR Ill" • 
·~u.t . I lau\·,. long 1 .... \,. nn.lutaotu t4• 
nw•t tlu• w• • .ru .. , JM'-I'·nn an tlaf! ••·rl•l 
I urtl.tnnun, il 'h'M! i·· ouvno• "' .. ' i~ 
tl .. anJ1.1 ... ttf uhtauama t.u.• ~~ th·~· """Nf'l.!t 
J>l•'llM' I• t hun \\lUI ul 1.,., 1111 ul1t r tl11 
t ~flt.trl~•tlmt 1\t tnay~ .. tfulln•l'·•rlL"'•••~r 
\ Ju• OUt ,>f I lu l~lrr 1M fur<• II I• flllit'f"l 
\n.\ itl(nnu::~tllltn 0-.r"'':"Cimt: tht I·~,,( tiiP 
u •. 'll '"" ' "' ,.,.1") rnu h •r-l'n·n •• h .. l (', \\ "''"'t.h\ , 
~lr. l•ll.'l· ('!uh 
PI:RSO,•\L 
\ROl 'll Till IIIli 
\lr. l'l•r ''''" • "' 1111 1'1. l~•:ut· 
m•·U1 '" l:u .. unr ·' ft" •l.t\'"ii \ ·unflon '"' 
nrmu11t uf J•••r lol':lltlo .\lr. II . '' · ( 'um-
talt•l!ll •• t1•Ln•11 h•• plwc tl'llll"'rr'nl~ 
\ f•'ft·nt ms, t\t•·• "''t. Jlrllft':lti'or 
( :nlttt .. \\tic fHIIJh!-lt•"l lfl lftr u l"t•l(1m.UU •' 
Pruf,~tr c;~lh11• h,, .. an·••u •tull•~ a. hlll' 
:!t Uti~· ht liH • Jtrultl•·tn u( ht :vllatrhts a.ncl 
dr·rU~•I th• n•ln;ulnhtl ,,( a flll u•l•r•l 
artwlc• .. 
J 
Photographer 
I C'EL\TIIA:\J :-TIU:I:r 
COAL ami 'VOOD 
F. E. POWERS CO 
551 ~lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For :\1£'n', Fumi•hrn~r,., mr ntling 
~l.'d.-wt>:ll', ~hirt:-, Hu-i1•ry n!ld 
Undcrwrlir, Paj .. mas, .\'it!l.l Shirt", 
Sw!.':~t••l", Cnllar:-. rtr. 
High Class Goods. In latest St) les 
At \et) Reasonable Price~. 
GET IN TOUCH \\liTH 
The 
Number 
Is 
Plcu.al 
!:tl't'ct 
For 
Oean Coal Satlsfactlon 
Telephone, Park :Z 100 
Prnf. z. \\ ( uutuh-.. h:ul nn 'rtwl• ~ t•r,•(t"!iCiiur ('••utuh" .""~ A •I" ·jl.t·r lltP.I 
IUhh·h••ln II ..... -~m lllltnl ... r ,,,.. ' \n- l'llll<lay t•\llllllllttl c."''"''"'''~ II• • 1(11\1 
r . . ~~' 
1 
.... "''''"' n"~t ... 1.1 ........ tl••· mtt'""''~ .. r 
t•:,hunrtl ( .uul!lnt•• Uullt·ttu'' •·or.N.·mutJZ no-hi•t•n,.t• I-
Ilii• llt·\·l·l.,tlllll'lll uf lin:< \\nrlr. nt To·dr . v~~~. Oat)' Top Story l'r.·•i•l•·ut u .. u,., l'rur ( • ,\ . ll•·u•l 
IA~n·n J,.,...J,, 'tXI, "•· .,,..,.,.,1~ ruul l'rur. II I' Frnrli•lrl •lll·n•l,.l tlw 
1u.•rri"l '" B•·l"'l' .\ J I• ~ . ...,. .. r ,,." lit •I- '"""'"' ,,.,.,,,~~: .. r tlu· ,\ :.. :\1. 1· .. nl :-;,." 
fcJnl Tlu t•uupl• \\lll li~·•• in \\ c~r• .. ~h·r \ nrk I1L. .. 1 \\t"1'" P.n•lt· ...... .,r I<•":Hl n ,._ 
\lr ·'"'~'I" L• "" Ht·iruN<>r sl til<' ' l l'lHk n • 111"1 tlr•• \\ 1'. I . lor :tnt h nt tht• •·11u· 
l"dHKtl ft·n·nr" u( tllf' twl•·nt t.r:uu·h•"' \\ ••luo ~ 
11••• l'nrk <'hun·h ·hufilo-IJO~nl lo1Utt, 
tK>t,.J l~·•h 11<..-ull·•· 11 mdudi'S (uur 1'1~1. 
fut uh~ -lllf111.t-.. !"!! snc-1 J,.,ors,u""" 11 ph~ f"(t 
(nr elt ,., n .. ,I(Tt ... "1\'r "...... lua... •• 1».1 
...... ,.. 1u I!Ti<f. I'•IJ:I'IIll ( 'lo11rt'lt "na 11 
nf"loriuu..... OJ•pul~:nt.. I n •l~JIIlit lho 
t•..un I" afcf"'J' f,,..·tl• r •u:•tt"'I'W, ~· i"' trllruUJ: 
T«·l, (" l.m•·n (hr th• jhh. 
•la~ t•ftt·n•c.•n , 
l.a•t Tt.u ..... la~ ~I J C I• '"'''' ' HI ,.,.. 
an \\urr•· l•·r ••n n IJu at•• '"I' · ~lr~ 
t "lf'lut ut 1 \\orLu~ un tla•• •lt..orfnficntron 
,,f tlu• '• \\ \ tor!. ~, . ., llw•·ll 1U11I lJIU'I· 
'""' n ... l,.., ,J 
'rtt•• pol:t.n&alicKa uf X-ra.)l! ~n.~ tlu 
.oi•J•.,.I tlt•Mt.....J hy :\lr. St . Jtollll "I th• 
l'h~ • <'ulhl'llllfll \\ ,..fr,, "'Ia~ llftrr-
:\lr (_,..,.1'11'. L B11trl.•·~h·r r:t:-'!:1, wa> n••·• \lr :-t Jul•n " ''"'1"'""11: a th•-•' 
rnem1•l. ~'"' :!7, to :\li.· :\lan••n \\ . ,, ( •rk I "'"""'"l ••n th.111 •!Uhject. 
lh-al·l or \\n!'l'• ...... <_, .\lb.'f t llill '1:\. 
n( lht' rlu•mi•tn· tlq .trtnwtol, ,..as '"""' I' ( Jt,..,, IHI I, •• "''" \\lth 11•" 
!Win. Th~ 111.,.,m j_. 1 mplu~··~l 11t th•· :\!"""' ,.,. • t l>r1U •n•l ,\hdun" C•1., hf .\ll~n ll•••l• r Wort.• in thi, C"ity. ;o\I·W 0. lrutol, \I a; • 
DininQRoom 
I JII WORCESTt:a 
State Mmal Restaurant 310 ll•ta Stroet 
F. A. Lan>~ J ... u :U:ranu.a. 
.:....- 111&. '-""" 11101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CO,fECTIONEitS 
c. ... MaJa&M ,. ..... , su.. w-. M .... 
Roa.aw lJJ:Ka&.a...L. Ou.r• )f lrna...• 
"QUALITY ..tLW.H'S FIRST'' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN &: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
H o tel Warren 
OAJNTY CAFE ud COLLEOE GRILL 
One block from Unloa St•lloa 
Tel. Pork 4lSO ltoootJ •Iatl• ond u S.lto 
Patr01iu oar Adfertisers. We rec:OIIIIItld them u reiable fir•s, where JH cu ttl ttods that satisfy 
4 
KNOW THIS FIRJ\1 
Compliments 
"Dress Up" 
Built up to a standard : 
Not down to a price 
The Robin Hood 
Overcoat 
An excellent example of 
the style and quality al-
ways offered in 
lVare -Pratt Clo~es 
For Young Men and 
Men Who Stay Young 
W e're specializing on 
the Robin Hood Over-
coat .at 
$25.00 
Ware-Pratt 
Overcoats at $15 
Brimful of Style and Snap 
Ware-Pratt Co. 
T E CH N E WS 
1915 "OET·TO-OETHER" I 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
December 14, I 915 
pen-The Home of Kup 
heimer S mnrt Clo 
for Young Men . . 
thes 
. . . 
Kenney-Kennedy c o. 
The rn\lrnbers or the ~IMS of 1915 in IUld 
11bouL W'tor<leStill' hcld thcir linst ><0-elllll'd 
"get·l(}ogctber" lu.'lt :mtunlay t•V~>ning 
in the Sittl.e Mulu:<l ll""wur.mt. On 
:weount of the Tnu &tiL l'i banquc~ the 
sume evvruug the !lttcnd=ce wa.'i t;Otne-
w hrtt 8m!lllcr 1 h4r• htld been !Ulticipat'Cd. 
Tho"'lprtll'l!ut Wt!i'c> A. S. Goodneb, J. M. 
Bond, C. n. Coolidgt>, J. A. ~!iller, E. Jl. 
~nry, E. E. Hutchiu.•, ..\.E. PoirjPr1 C. P. 
Ilownrd, C. M. L:•wton, c. F . .!.li.>xnndcr, The Live Store ============== 
C. B. UUJ'\1, C. !'. lltilliwcU, IL H . \\'at-
!IOD, V. K. Diltz, und [{.C. llowker. 
FnUowing the pt«<t'tlcnt introclu~oo 111 
the• fii.J't!\\~11 b:Uiqu~:L in June, the m~-etiog 
WIIS closed f"" rul of the meu joined bo.nd.~ 
Rnd mRrohcd n.round tho talllr :>ingiog 1 
·• .\uld Lltng Sync." lL wus ~~JJrccd tbnt 
this would he tho uflicitJ mnnuor in which 283 
REGAN'S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of Everything Populnr Prices 
Main Street WORCESTER, M ASS. 
to dcm: <LII mt'(;ting::l of t915 men. The ------;::::::::; ;====;;;;:===::....--=====~~­
ncxL "gcHo--gi!Uu:r '' will oo hct.l nn i'ial· 
urduy evening, Feb. ::!tl, 1916. Ai l~:u,l 
W•<:.P:N:::·~:o·::: :~:.~ I 
Thr pru:t wN>I.. witn~l lhco holding --------------------------
nt Vrint••ton UnivPrsity or " rnur-duy .. ' FARNSWORTH'S 
Cluupt.ugn on •• Prirwc&.uo tmd St·rvu.:.t~," C d Ba T 
led by ~Jr. HA)'IDOnd Rohillll of ChiC1l!W· arriage aD ggage ransfer 
1 Rl.'pn'i<t·nl,llive< or \'<Jridu,. coUege \". ll. 
C. A.'~, throughout :'\c•w gugllllld, Wl'r<' 
the l,'\11:"1>1 of t h.- l'hil:.dc·lphitm &>;;iPIY of Olllce In Parcel ~oom, next to Ba&«''ce 
Prim~tnn durio~ the rnmtmign Tcch'~ ~oom, Union Stillion 
I 
~~~,_.~Hnlivffi wen• Urt•n 0 . l'ierrel, the Baggagecnlled for &nd Oclivered promplly. 
1 ~~ ) . ~L C'. A ~r('lilly, ~IID.tan rr. FiJ"Bt.-CIMe Hacks and Coupes Furnished 
.Flint 'JT, ~nd llm<-;('11 \\' . tlil'%L ' I , who I for Weddings, Receptio1111 and Calllolf. 
l~f~ for Pnn<'f·lon Tnl'i'tlny and rt•lu.n•t.•d Tuicabe and Towing 0 111"8 for H ire. 
Longley's Lone h 
Ill Majn Street 
226 Front St. 624 Mai n St. 
) l r. Rt1biltt~ hr~ t*<'n "'-eui'I'U to hul1l (< ' - ------I 
H,,turd:ly nigh\ Union Depot Telephones Park 12 and 13 
th~lny~ rompnign nn wmc·wlwt ..irniL.r 
lines h~re nt Tech !lur:inx tlte CliU'Iwr pnrt 
u( I he Sl'COnd l<l'llll':iit()r. 
P~ESI OENT HOLLIS SI)EAKS AT 
CLA~K 
,\1 I lie aunuill Clnrk Univer.-itv eonfer-
r•nre on internal ionuJ reliu ion~. whic•b 
will be hdd on l'bultldny, Friday IUld 
&turd">' of this wc.,'Ck, l'ro!iden~ n oms 
will SpetLk on " Tho n:wo.l lt'll:lOilll to the 
l.l. R in 1111' prct!i' ..nl Wtlr," wltic•b "111 
iMiudl' thl' rli,;cu:<!tlon or llw pre&•nt ruwill I 
prt•~nm . Thu e'Uhj~'<'l of lhe confen•n,~·: --------------
''Th~ problems lind lessoM or Uu• will'.'' ' 
wtu be pl'l'>!l'.nuxt rrom dillcrcnt vi""' Waterman s Ideal 
pointi>, hy twcnty-th"'oe t'J)(!8k('r" ot wide F t • p 
ruputl', who haw mudc II "Jl('I'WJ l!ludy or oun 81 n ens 
Dependable . 
Typewriters ':F'' 
r'] 
Guaranteed! !lf 
J 
FROST, IN 8 FRANKL STRE ET 
CY THE TECH PBARMA 
D, F. K&l;t;JUJXR, P!oanD. D. 
HMdquartera for Orup, Candiea, 
Clcarette1, Newapapera, Station 
s,.edal alle ..... te W. P. 1. ••a. 
Clcara 
ery. 
llwir particulilr I!Ubjoot, IUld who 1'01111' Safety : Regular : Self·Filler 
============::::::! I (rum sJJ J>:u1$ of the country and Cmm C. A. Hanson Druggist ;;::::::::::::::::::::::::::::::: 
HEYWOOD SHOES I En~~;lnud. 197 H ighland Street 
415 Malo St., 
PROFEssoR aLAnwiN s T ILL ACTI\ e Th DaVI·s Press 
f'roft.'880r t:mrrit\1:1 Ceorgr E. Gludwl.n, l e 
wh<! W:JS rf'lind {nom lhll pn:o(Ot-:oOrehip INCORPORATED 
of :'-IC!C!haniClll Dmwing in 1903, ~ 101by 
I 
net ivfly ~nft,!lged i\S n l<~:trhcr. Prof"'-.~r 
CL1dwin w:i>l ronnCC"tt'<l wit b lhe ~lt'i'hlln­
ic:ol Jo:Ugineering ~11:\l'ltnent of the ln.;ti-
lute foT thirty-fiH )'r-""'> and in apJ>recin-
Uon of hi" o;t•n·itoe<, his portmiL 1vns 
Good Printing 
for Tech Men 
(Opp. E•••o•'•l receutly httng on the wnU of tbe Fnculty Graphie Arts BuildJng. 25 Foster S treet 
Room. llt\ he ,.\1r). well lnown o.s an 
Po L I . s l"rlbt, IUld ..... " INU'IWr or IK>rtrttit :uul lnncl,r:•r~ J\llinting, ttnd t'llnliou~ Ill ~tiV\' • 
ELM S'TREET THEATRE l'QJ\l<Wll <•PPlicnliuo ln this wort... At Guy Furntture Co. 
Worcester. Mass. 
hi~ studin iu tltl' Dnv HuiiJmg, t'rof~r 
7Acts of vaudeville Olndwm IUU! Ill t>~•nt n \'ery lz~ nnd TWl vnriNI roUt'<'tit>ll .,r t;ri~nl\1 p'linling." of I 2.15 • CE DAILY- 8.15 vnriou~ subj<'cl:!!. House Furnisher WORCESTER 
STUDENTS SUPPLI ES 
OY. Deekl, Book Racka and unique N 
elty Furniture at record prices. 
ial 
.so 
See our Flat Top Deeka a~ Spec 
Stu.dcmt'e Price, . . . . $1 
I I rr your landlady aeeds uythln R«ommead Ferd inand• 
I Bolton Woroeat.er Filchbur 
Cambridge 
pEi{DiN~ND 
Prius Save You MO!~)' 
247•249 Main Street, Worcest 
Corner Cenual Street. 
B 
er 
Patroaize Oil' Advertisers. We retommeod them as reliable firms, w~ere you cau·get goods that satisfy 
....... 
.......... 
